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Актуальность. В настоящее время важнейшей проблемой в спорте 
является подготовка квалифицированного резерва для профессионального 
футбола. Решение этой проблемы во многом обусловлено содержанием и 
организацией технической подготовки детей занимающихся футболом в 
условиях дополнительного образования [7]. 
Занятия футболом можно рассматривать, как средство не только 
физической подготовки, освоения технической и тактической стороны этой 
игры, но и повышения умственной работоспособности, снятия утомления 
учащихся, возникающего в ходе учебных занятий по общеобразовательным 
дисциплинам. Футбол формирует такие положительные навыки и черты 
характера, как умение подчинять личные интересы интересам коллектива, 
команды, взаимопомощь, активность, чувство ответственности [11]. 
Успешность и?гровой деятельности? футболи?ста определяется многи?ми 
факторам, среди? к?оторых одной из ва?жных сторон является умени?е 
выполнять техни?ческие при?емы игры. 
Теорети?ческий а?нализ специ?альной научно-методи?ческой ли?тературы 
показал, что в футболе на?коплен огромный эк?спериментальный ма?териал по 
вопроса?м тренировки, отбора, к?онтроля подготовленности? спортсменов 
ра?зного возраста, по орга?низации и пла?нированию соревнова?тельной и 
трени?ровочной деятельности, ра?ссмотрены и основные методи?ческие 
а?спекты обучени?я техни?ке и?гры [22]. 
Одна?ко до на?стоящего времени? отдельные вопросы техни?ческой 
подготовк?и юных футболи?стов еще не решены и за?служивают да?льнейшего 
изучения. Все вышеи?зложенное обусла?вливает пои?ск новых путей и научно-
методи?ческих ра?зработок по ра?ционализации методи?к обучени?я техни?ке 
игры.  
Цель исследования - совершенствова?ние процесса? обучени?я техни?ке 
вла?дения мячом в футболе 
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Объек?т исследования – процесс совершенствова?ния техни?ческой 
подготовк?и футболи?стов 12-14 лет. 
Предмет исследования – методи?ка совершенствова?ния техни?ки 
вла?дения мячом детей 12-14 лет в процессе за?нятий футболом в услови?ях 
дополни?тельного образования. 
Ги?потеза исследованияза?ключалась в предположени?и того, что 
использование, специ?альных трени?ровочных блоков, вк?лючающие в себя 
к?омплексы фи?зических упражнений, на?правленные на ра?звитие двигательно-
к?оординационных качеств, позволи?т более эффек?тивно вла?деть мячом и 
совершенствова?ть техни?ческие при?емы футболи?стам 12-14 лет.  
Задачи: 
1. на основе а?нализа ли?тературы и?зучить особенности? техни?ческих 
при?емов вла?дения мячом в футболе; 
2. ра?зработать эк?спериментальную методи?ку совершенствова?ния 
техни?ческой подготовк?и футболи?стов 12-14 лет; 
3. выяви?ть эффек?тивность эк?спериментальной методи?ки 
совершенствова?ния техни?ческой подготовк?и футболи?стов 12-14 лет. 
Методы исследования: 
1. Ана?лиз на?учно - методи?ческой литературы. 
2. Контрольное тестирование 
3. Педа?гогический эксперимент. 
4. Математико-ста?тистическая обра?ботка данных. 
На?учная новизна за?ключается в том, что  ра?зработаны к?омплексы 
упражнений, к?оторое позволят более эффек?тивно совершенствова?ть 
техни?ческие действи?я футболи?стов 12–14 лет. 
Пра?ктическая зна?чимость исследования: результа?ты могут быть 
при?меняться педа?гогами по фи?зической культуре, тренерами-




Гла?ва 1. АНА?ЛИЗ ЛИТЕРАТУPНЫХ И?СТОЧНИКОВ ПО ТЕМЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
1.1. Возра?стные особенности? юношей 12-14 лет 
 
Фи?зические упра?жнения ок?азывают на человек?а большое влияние, 
особенно это проявляется на ста?дии форми?рования орга?низма в целом в 
детск?ом и юношеск?ом возрасте. Поэтому при пла?нировании и 
осуществлени?и трени?ровочного процесса? необходи?мо учи?тывать возра?стные 
особенности? форми?рования орга?низма подростк?ов [30]. 
Особенности? би?ологического ра?звития детей учи?тываются в 
фи?зиологической периодизации. В на?стоящее время ведется много 
ди?скуссий по вопросу выделени?я критериев, к?оторые можно бра?ть за основу 
возра?стной периодизации.  
Одни? и?сследователи за основу берут созрева?ние половых желез, 
ск?орость роста? и ди?фференцировки тк?аней и органов; други?е предла?гают 
рук?оводствоваться так на?зываемой ск?елетной зрелостью (к?остный возраст), 
к?огда рентгенологи?чески в ск?елете определяют время появлени?я точек? 
ок?остенения и на?ступления неподви?жного соеди?нения тканей. Выдви?гался в 
к?ачестве к?ритерия пери?одизации и та?кой признак, как степень ра?звития 
центра?льной нервной системы, в ча?стности к?оры головного мозга? [28]. 
В отли?чие от па?спортного возраста, где межвозра?стной и?нтервал ра?вен 
одному году, би?ологический (или анатомо-физиологический) возра?ст 
охва?тывает ряд лет жи?зни человека, в течени?е к?оторых прои?сходят 
определенные би?ологические и?зменения [30]. 
В педа?гогике шк?ольный возра?ст при?нято ра?зделять на мла?дший (7-10 
лет), подростк?овый (11-14 лет) и юношеск?ий (15-18 лет). Та?кое делени?е на 
возра?стные группы соответствует действующей ныне сети? детско-
юношеск?их спорти?вных школ, воспитательно-оздорови?тельных учреждени?й 
в на?шей стране. 
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Основна?я особенность подростк?ового возра?ста связа?на с процессом 
полового созревания. Он ха?рактеризуется бурным созрева?нием желез 
внутренней секреции, зна?чительными нейрогормона?льными перестройк?ами 
и и?нтенсивным ра?звитием всех фи?зиологических си?стем орга?низма 
подростка. 
На?чало полового созрева?ния у больши?нства ма?льчиков при?ходится на 
12-13 лет. В это время прои?сходит и?зменения в ростовых процессах, а 
и?менно уск?оряется рост к?онечностей в длину. Сна?чала увели?чивается дли?на 
рук, потом ног. Этот процесс при?водит к форми?рованию у ма?льчиков 
подростк?ового ти?па телосложения, для к?оторого ха?рактерны нек?оторые 
дли?нноногость и дли?ннорукость [2]. 
К 13-14 года?м в основном за?вершается морфологи?ческое и 
функ?циональное созрева?ние дви?гательного а?нализатора человека. Поэтому 
после 13-14 лет пок?азатели ра?звития дви?гательной функ?ции и?зменяются в 
зна?чительно меньшей степени. За?вершение созрева?ния дви?гательного 
а?нализатора совпа?дает с пери?одом полового созрева?ния ма?льчиков этого 
возраста. На?учные да?нные говорят о том, что в этот пери?од подростки, не 
и?меющие специ?альной подготовки, медленнее и с больши?м трудом, чем в 
мла?дшем шк?ольном возрасте, овла?девают новыми? форма?ми дви?жений [20]. 
В возра?сте 11-13 лет у детей может ра?звиваться и дости?гать 
высоча?йшей степени? совершенства? тонк?ая координация, простра?нственная 
точность дви?жений и их ра?змерность во времени? [20]. 
У подростк?ов 13-14 лет при и?зучении сложных по к?оординации 
дви?жений и?ногда за?метно тормозящее вли?яние пуберта?тного периода. 
Следует отметить, что ди?намические стереоти?пы дви?гательных навыков, 
при?обретенные в детск?ом возрасте, обла?дают зна?чительной устойчи?востью и 
способы сохра?няться в течени?е многи?х лет [27]. 
В этот пери?од за?медляется рост сердца, но увели?чивается си?ла 
сердечной мышцы, возра?стает уда?рный объем [20]. Так, у 13-летни?х ча?стота 
пульса? в пок?ое ра?вна 70 уд/мин, а при ра?боте зна?чительно увели?чивается до 
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190-200 уд/мин. Кровяное да?вление у детей обычно ниже, чем у взрослых. К 
11-12 года?м оно ра?вняется 107/70 мм рт.ст., к 13-15 года?м - 117/ 73 мм рт.ст. 
[20]. Тормози?тся при?рост легочных объемов, и соответственно сни?жается 
функ?циональные возможности? дыха?тельной системы,  уменьша?ется ча?стота 
дыха?ния и пульса? [14]. 
Уси?ленный рост грудной к?летки у ма?льчиков с 12 лет, а к 17 – 20 
года?м она при?обретает ок?ончательную форму. Фи?зические упра?жнения не 
тольк?о ук?репляют грудную мускулатуру, но и увели?чивают ра?змах 
дви?жений в суста?вах ребер, что при?водит к увели?чению объема? грудной 
к?летки при дыха?нии и жи?зненной емк?ости легк?их [23]. 
Многи?е ученые отмечают, что при пла?нировании за?нятий спортом с 
подростк?ами 12-13 лет особое вни?мание должно быть уделено ра?звитию 
скоростно-си?ловых качеств, а та?кже ловкости. 
У подростк?ов 14 лет прои?сходит и?ной ск?ачок роста, у них темпы роста? 
к?онечностей замедляются, а рост тулови?ща ускоряется. Рост к?остей в дли?ну 
ста?новится преобладающим, отста?вание в росте мышц и жи?рового 
к?омпонента созда?ет впечатление, что подросток? худеет [2]. 
Та?кже в этом возра?сте в связи? с увели?чением темпов роста? грудной и 
брюшной полостей, быстро ра?стут сердце и легкие. Это созда?ет 
бла?гоприятную возможность для сна?бжения орга?нов и тк?аней к?ислородом и 
дела?ет орга?низм более выносли?вым к увели?чению нагрузок. 
С возра?стом и?зменяется а?бсолютная вели?чина мышечной массы, ее 
относи?тельный вес, а та?кже морфологи?ческая струк?тура мышц. 
Существенные и?зменения претерпева?ет ми?кроструктура мышц: 
увели?чивается чи?сло ми?офибрилл - сок?ратительных элементов мышечных 
клеток, повыша?ются их энергети?ческие запасы, сни?жается к?оличество воды. 
Ста?новятся более прочными? связки, удли?няются сухожи?лия мышц [24]. 
Перестройк?а в струк?туре ск?елетных мышц не может не ск?азаться на 
мышечной работоспособности. Отмеча?ется нек?оторое увели?чение 
фи?зических возможностей подростк?ов 14 лет при выполнени?и ци?клической 
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работы, особенно в зона?х большой и умеренной мощности. На этой ста?дии 
полового созрева?ния эффек?тивны трени?ровки общей выносливости. 
Трени?ровка си?ловых и скоростно-си?ловых к?ачеств в этот пери?од 
малоэффективна, и при?менение та?ких на?грузок при за?нятиях спортом 
должно быть огра?ничено [2]. 
В подростк?овом возра?сте прои?сходят и?зменения и в психике. 
Новообра?зованиями да?нного возра?ста являются: чувство взрослости; 
ра?звитие самосознания, форми?рование и?деала личности; ск?лонность к 
рефлексии; и?нтерес к проти?воположному полу, половое созревание; 
повышенна?я возбудимость, ча?стая смена? настроения; особое ра?звитие 
волевых качеств; потребность в са?моутверждении и самосовершенствовании, 
в деятельности, и?меющей ли?чностный смысл; са?моопределение [29]. 
В подростк?овом возра?сте дети? на?чинают уси?ленно за?ниматься 
самовоспитанием. Это особенно ха?рактерно для ма?льчиков – и?деал 
мужественности? ста?новится для них одни?м из основных. В возра?сте 11 – 12 
лет ма?льчики любят смотреть при?ключенческие фи?льмы или чи?тать 
соответствующи?е книги. Они ста?раются подра?жать героям, обла?дающим 
мужественностью, смелостью, си?лой воли. В ста?ршем подростк?овом 
возра?сте основное вни?мание на?правлено на са?моразвитие необходи?мых 
волевых качеств. Ма?льчики много времени? уделяют спорти?вным занятиям, 
связа?нным с больши?ми фи?зическими на?грузками и риском, такими, где 
требуются неза?урядная си?ла воли? и мужество [28]. 
В форми?ровании волевых к?ачеств и?меется нек?оторая 
последовательность. Сна?чала ра?звиваются основные ди?намические 
фи?зические качества: сила, быстрота? и ск?орость реакции, за?тем – качества, 
связа?нные со способностью выдержи?вать больши?е и дли?тельные нагрузки: 
выносливость, выдержка, терпени?е и настойчивость. И тольк?о потом 
форми?руются более сложные и тонк?ие волевые качества: к?онцентрация 
внимания, сосредоточенность, работоспособность. Вначале, в возра?сте 10–11 
лет, подросток? просто восхи?щается на?личием эти?х к?ачеств у других, в 11–12 
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лет он за?являет о жела?нии обла?дать та?кими к?ачествами и в 12–13 лет 
при?ступает к са?мовоспитанию воли. На?иболее а?ктивным возра?стом 
воспи?тания волевых к?ачеств является пери?од от 13 до 14 лет [29, с. 142]. 
На?блюдаемые за последние 120-150 лет в ра?зных стра?нах уск?орение 
темпов роста, увели?чение тота?льных ра?змеров тела? от пок?оления к 
поколению, более ра?нние срок?и на?ступления полового созрева?ния получи?ли 
на?звание «акселерация».  
Ак?селерация многи?ми а?вторами ра?ссматривается как положи?тельное 
явление, объек?тивно отра?жающее вли?яние соци?альных и медико-
би?ологических фа?кторов на орга?низм детей, так как на?ряду со сдви?гами в 
фи?зическом ра?звитии и в темпа?х полового созрева?ния у них отмеча?ется 
та?кже улучшени?е дви?гательных возможностей, повышени?е спорти?вных 
результа?тов [2]. 
Орга?низм подростк?ов быстро на?страивается на работу. Это 
объясняется большой подви?жностью нервных процессов, поэтому ра?зминка 
в за?нятиях должна? за?нимать не более 8-10 мин. [20]. 
Фи?зическая и спорти?вная подготовк?а в подростк?овом возра?сте 
ра?звивается ра?вномерно и стабильно, и орга?низм спортсмена? уже способен 
выдержи?вать определенные на?грузки подходи?т время к углубленному 
ра?зучиванию техни?ки и освоени?ю и?гры футбол. 
 
1.2. Проблема? техни?ческой подготовк?и в футболе 
Отмеча?емое специ?алистами отста?вание в техни?ке вла?дения мячом 
отечественных футболи?стов от лучши?х за?рубежных требует внедрени?я в 
пра?ктику новых, на?учно обоснова?нных подходов к построени?ю трени?ровки 
и?гроков на?чиная с на?чальных эта?пов многолетней подготовк?и [9]. 
Своевременное овла?дение ра?циональной техни?кой и?гры является 
ва?жным методи?ческим требова?нием современного трени?ровочного процесса. 
Как пок?азали последни?е к?рупные междуна?родные турни?ры по футболу 
(чемпи?онат ми?ра в Германии, чемпи?онат Европы в Австри?и и Швейцарии), в 
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услови?ях зна?чительно возросшего а?тлетизма игры, увели?чения к?оличества 
еди?ноборств за мяч при?оритетное зна?чение и?меет высок?ий уровень 
и?ндивидуальной техни?ческой осна?щенности спортсменов. До на?стоящего 
времени? проблема? возра?стных особенностей соревнова?тельной деятельности? 
(СД) юных футболи?стов оста?ется пра?ктически неизученной. Подобное 
положение, нашедшее, к сожалению, отра?жение в действующи?х програ?ммах 
для ДЮСШ и СДЮШОР, не способствует ра?сширению путей пои?ска 
да?льнейших возможностей в пла?не повышени?я эффек?тивности техни?ческой 
подготовк?и футболисток. Так, в методи?ке на?чального обучени?я продолжа?ет 
оста?ваться отк?рытым целый ряд вопросов (в ча?стности – о 
последова?тельности и?зучения отдельных элементов техни?ки игры), не 
и?зученность к?оторых может ста?ть в да?льнейшем фактором, ли?митирующим 
в зна?чительной степени? уровень техни?ческого ма?стерства в целом. 
Анк?етный опрос большого чи?сла тренеров, ра?ботающих с юными? 
футболи?стами в ра?зных реги?онах России, пок?азал отсутстви?е еди?ного 
мнени?я в вопроса?х как вза?имосвязи содержа?ния трени?ровочной и 
соревнова?тельной деятельности, так и последова?тельности на?чального 
обучени?я техни?ке вла?дения мячом [11]. 
Подобное положени?е еще раз подтвержда?ет отсутстви?е до на?стоящего 
времени? еди?ного методи?ческого подхода? в да?нном вопросе (возможно, это 
не следует счи?тать нега?тивным моментом) и ук?азывает на необходи?мость 
да?льнейших пои?сков путей повышени?я эффек?тивности техни?ческой 
подготовк?и юных футболистов. Многолетни?е и?сследования СД юных 
футболи?стов позволи?ли уста?новить возра?стную ди?намику струк?туры 
основных ее компонентов, специ?фику их к?орреляционных связей между 
собой и результа?тивностью и?гры [21]. 
Н.М. Люкшинов[15] отмечал, что проблема?ми совершенствова?ния 
техни?ческого ма?стерства в професси?ональном футболе являются: 
- ра?звитие чувства? мяча, умени?е вла?деть им не глядя на мяч и на ноги, 
что позволяет и?гроку лучше ви?деть поле и чи?тать игру; 
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- совершенствова?ние и?скусства дриблинга; 
- совершенствова?ние техни?ческого ма?стерства молодых, та?лантливых 
игроков; 
- трени?ровка техни?ческих при?емов должна? быть а?даптирована к 
уровню современного футбола; 
- к?расота и зрели?щность футбола? во многом за?висит от 
и?ндивидуального техни?ческого ма?стерства и?гроков [12]. 
Ва?жно подчеркнуть, что уже на втором эта?пе углубленного обучени?я 
техни?ческих при?емов необходи?мо да?ть всю сери?ю упра?жнений с мячом и в 
движении, что позволи?т юным футболи?стам хорошо на?учиться вла?деть 
мячом, улучши?ть ори?ентировку и пра?вильно оцени?ть и?гровую ситуацию. 
Поли?шкис М.С.[27] писал, что техни?ка футбола? вк?лючает в себя 
множество при?емов и способов обра?щения с мячом и передвижения, и на 
процесс ее обучени?я уходи?т много времени. Для решени?я да?нной проблемы 
а?втор предла?гает си?стематизировать и?зучаемый ма?териал и определи?ть 
последова?тельность обучени?я технике. 
На втором эта?пе обучени?я более углубленно ра?зучиваются следующи?е 
техни?ческие приемы, по мнени?ю М.С. Полишкиса: прямые и реза?ные уда?ры 
ра?зными способа?ми по мячам, летящи?м с ра?зличной тра?екторией и в ра?зных 
направлениях; оста?новка мяча? с переводами; ведени?е мяча? ра?зными 
способами; обма?нные дви?жения и их сочетания; отбор мяча? в выпа?де и в 
подкате; вбра?сывание мяча? на дальность. 
М.С. Поли?шкис отмечал, что в к?онце эта?па специ?ализации за 
футболи?стами обычно за?крепляют и?гровые амплуа. Поэтому к 
совершенствова?нию при?емов техни?ки необходи?мо подходи?ть 
ди?фференцированно и индивидуально. Юные футболи?сты выполняют 
техни?ческие при?емы вла?дения мячом да?леко не всегда? стандартно: одни? - за 
счет быстроты, други?е - за счет ловкости, третьи? - за счет силы. За?дача 
и?ндивидуализации в подготовк?е состои?т в том, чтобы пра?вильно оцени?ть 
достои?нства и недоста?тки в технике, уви?деть перспек?тиву юного спортсмена, 
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помочь ему ра?звить си?льные и подтянуть до необходи?мого уровня сла?бые 
стороны техни?ки [27]. 
Условно можно выдели?ть ха?рактерные особенности? 
преи?мущественного воздействи?я (в пла?не техни?ческой подготовки) в 
ра?зличные возра?стные периоды: 
– с 8 до 10 лет – ведени?е и обводка, жонгли?рование мячом; 
– с 10 до 11 лет – ведени?е и обводка, к?ороткие и средни?е переда?чи 
мяча, и?гра головой; 
– с 11 до 12 лет – ведени?е и обводка, к?ороткие и средни?е передачи, 
уда?ры в ворота? ногой, и?гра головой; 
– с 12 до 13 лет – ведени?е и обводка, прострелы и на?весные передачи, 
дли?нные передачи, уда?ры в ворота? головой; 
– с 13 до 14 лет – ведени?е и обводка, дли?нные переда?чи мяча, отбор, 
прострелы, уда?ры в ворота? головой и ногой; 
– с 14 до 15 лет – ведени?е и обводка, к?ороткие и средни?е передачи, 
переда?чи "на ход", перехваты; 
– с 15 до 16 лет – ведени?е и обводка, к?ороткие и средни?е передачи, 
прострелы, и?гра головой, уда?ры в ворота? головой и ногой [1]. 
Подводя и?тоги и?зученной на?ми проблемы совершенствова?ния 
техни?ческой подготовк?и в футболе, хотелось бы отметить, что 
совершенствова?ние дви?гательной структуры, ра?звитие си?лы и 
быстродействия, воспи?тание метк?ости необходи?мо реша?ть в комплексе, так 
как ра?зностороннее ра?звитие дви?гательного на?выка да?ет больши?й эффект, 
чем ра?звитие сторон в отдельности. 
 
1.3.  Особенности? техни?ки вла?дения мячом в футболе 
 
На поле гла?вным для футболи?ста является техника. Техни?ка и?гры в 
футбол - это умени?е легк?о и непри?нужденно вла?деть мячом. Умени?е 
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выполнять к?оординационно сложные упра?жнения с высок?ой степенью 
точности? ха?рактеризует техни?ческое ма?стерство спортсмена? [28]. 
Техни?чески подготовленный футболи?ст способен обыгра?ть неск?ольких 
соперников, созда?ть острый момент у ворот, при необходи?мости подержа?ть 
мяч. К футболи?стам предъявляется высок?ие требова?ния т.к. в нем одной из 
гла?вных отли?чий от большого футбола? является огра?ниченность поля для 
и?гры и повышенна?я к?онцентрация игроков. Это при?водит к тому, что от 
футболи?стов требуется умени?я эк?ономно вла?деть мячом и точно им 
распоряжаться.  
Во – первых, ра?зучивание техни?ческих при?емов на?чинают с ведущей 
ноги, т. е. с той, к?оторой удобно бить. После этого легче перейти? на освоени?е 
при?ема сла?бой ногой. Во – вторых, за?креплять техни?ческие при?емы 
ста?раются в обстановке, при?ближенной к игровой. И наконец, са?мое гла?вное 
это трени?ровка техни?ческих при?емов си?стематически [31]. 
Существуют ра?зличные методы обучени?я и тренировки. При их выборе 
следует рук?оводствоваться тем, чтобы они соответствова?ли возра?стным и 
и?ндивидуальным особенностям занимающихся, степени? их 
подготовленности. Те или и?ные методы обучени?я и трени?ровки должны 
при?меняться в за?висимости от обста?новки и специ?фики за?нятий 
(пра?ктические за?нятия с мячом, теорети?ческие занятия). Они должны 
обеспечи?ть созна?тельное и прочное усвоени?е техни?ки игры, ра?звитие 
фи?зических и морально-волевых к?ачеств за?нимающихся [6]. 
На всех эта?пах обучени?я и трени?ровки необходи?мо осуществлять 
и?ндивидуальный подход к занимающимся. В на?шей ра?боте мы ра?ссмотрим 
подробнее техни?ку совершенствова?ния вла?дения мячом. 
По мнени?ю В.П. Губа, фи?зиологической основой техни?ки вла?дения 
мячом является процесс обра?зования и совершенствова?ния дви?гательных 




Перва?я – фа?за возникновения. Дви?жение в основном выполняется, но 
и?меет много неточностей. Стереоти?п нужда?ется в уточнени?и и последующем 
за?креплении [6]. Да?нную фа?зу следует отнести? к ста?дии на?чального 
ра?зучивания (по Ю.Ф. Курамшину)  техни?ке вла?дения мячом и дли?тся она 
при?мерно от 4 до 6 лет обучения. 
Втора?я – фа?за уточнения. Точность дви?жений по на?правлению и 
а?мплитуде повышается, устра?няют ненужные дви?жения и и?злишнее 
за?крепление мышц [6]. Фа?за уточнени?я на?ступает на ста?дии углубленного 
ра?зучивания и техни?ческого совершенствова?ния вла?дения мячом дли?тся этот 
пери?од от 6 до 8 лет (по Ю.Ф. Курамшину). 
И наконец, третья – фа?за совершенствования. При?обретают стойк?ость 
и подви?жность выра?ботанной си?стемы (сохра?няемость навыка). Эта фа?за 
при?суще эта?пу сохра?нения спорти?вно – техни?ческого ма?стерства техни?ке 
вла?дения мячом, дости?жению высок?их результатов, к?оторая дли?тся от 4 до 6 
лет (по Ю.Ф. Курамшину). 
Основным методом трени?ровки в техни?ке вла?дения мячом является 
многок?ратное повторени?е к?аждого при?ема в са?мых ра?зличных услови?ях и 
сочетаниях. При этом предусма?тривается трени?ровка без дли?тельных 





Рис.1.1 Кла?ссификация ведени?й мяча 
Ведени?е мяча? ногой - это основной при?ем ведения, к?оторый 
предста?вляет собой сочета?ние бега? (реже ходьбы) и уда?ров по мячу ногой 
ра?зличными способами. Так как дета?ли техни?ки бега? и уда?ров по мячу ногой 
ра?зличными способа?ми были? ра?ссмотрены выше, подробно оста?новимся на 
особенностях ведени?я мяча. 
В соответстви?и с та?ктическими за?дачами во время выполнени?я 
ведени?я уда?ры по мячу на?носят с ра?зличной силой. Если? необходи?мо быстро 
преодолеть зна?чительное расстояние, то мяч отпуск?ают от себя на 
ди?станцию до 10-12 м. Если? возни?кает проти?водействие соперника, 
появляется возможность потери? мяча, поэтому необходи?мо держа?ть мяч под 
постоянным контролем, не отпуск?ая его от себя да?льше 1-2 м. В то же время, 
ча?стые уда?ры сни?жают ск?орость ведени?я мяча. 
В ра?ссмотренных случа?ях нет необходи?мости и?спользовать 
специ?альные ма?ховые дви?жения для выполнени?я ударов. За?дний толчок? 
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является подготови?тельной фа?зой для удара. Опорна?я нога? ста?вится сбок?у от 
мяча. Ма?ховая нога? дви?жется к мячу и выполняется удар [2, 6]. 
Ведени?е мяча? внешней ча?стью подъема при?нято счи?тать на?иболее 
уни?версальным способом. Используя да?нный прием, футболи?сты 
перемеща?ются по прямой, дуга?м и с и?зменением на?правления движения. При 
выполнени?и при?ема стопу ведущей мяч ноги? необходи?мо ра?звернуть носк?ом 
в середину. 
Ведени?е мяча? внутренней ча?стью подъема позволяет осуществлять 
перемещени?е по дуге.  
Посредством ведени?я мяча? средней ча?стью подъема и носком 
осуществляется, в основном, прямоли?нейное дви?жение футболиста, реже по 
дуге. Доста?точно редк?о ведени?е средней ча?стью подъема? и?спользуется в 
игре, особенно на?чинающими и ни?зкоквалифицированными футболистами, 
так как существует угроза? за?цепить землю носком. В то же время, да?нный 
при?ем относи?тся к чи?слу надежных, потому что доста?точная вели?чина 
поверхности? сопри?косновения ноги? с мячом и отсутстви?е ра?зворота стопы 
при осуществлени?и ведени?я обеспечи?вают точность выполнени?я движений. 
При ведени?и мяча? носком опорна?я нога? ста?вится сбок?у от мяча; 
ма?ховая нога, согнута?я в колене, дви?жется к мячу; и?грок подта?лкивает мяч 
перед собой носком. Тулови?ще прямое или немного на?клонено вперед. 
Колено ма?ховой ноги? в момент сопри?косновения стопы с мячом на?ходится 
над мячом. Чтобы выполни?ть перемещени?е по дуге, уда?ры следует 
прои?зводить по той ча?сти мяча, к?оторая да?льше от опорной ноги. 
Для совершенствова?ния техни?ки ведени?я мяча? носк?ом рек?омендуются 
следующи?е упражнения: 
1. Ведени?е мяча? правой, за?тем левой ногой в ри?тме шага, к?асаясь мяча? 
на к?аждом шаге. 
2. То же в медленном беге. 
3. Ведени?е мяча? поочередно пра?вой и левой ногой. 
4. Ведени?е мяча? пра?вой и левой ногой по дуге. 
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5. Ведени?е мяча? с оста?новками по сигналу. 
6. Сочета?ние ведени?я мяча? с переда?чами па?ртнеру и уда?ром по 
воротам. 
Ведени?е мяча? внутренней стороной стопы применяется, если? и?гроку 
необходи?мо и?зменить на?правление движения. С мячом к?онтактирует 
внутренняя ча?сть стопы — от большого па?льца до голени. Футболи?ст 
толк?ает мяч ра?звернутой на?ружу (от себя) стопой, возвра?щаясь после толчк?а 
в и?сходное положение. Колено ноги, выполняющей ведение, тоже 
ра?звернуто наружу, тулови?ще немного на?клонено в сторону опорной ноги. 
Во время ведени?я ша?ги и?грока ши?ре обычного. 
Ни?же при?веден к?омплекс упражнений, способствующи?й освоени?ю и 
совершенствова?нию основных способов ведени?я мяча? — внутренней 
стороной стопы, внутренней и внешней ча?стями подъема. 
1. Ведени?е мяча? сна?чала внутренней стороной стопы, внутренней 
ча?стью подъема, за?тем - внешней по прямой в ри?тме шага, выполняя к?асания 
мяча? на к?аждом шаге. 
2. То же по кругу. 
3. Упра?жнение 1 и 2, но в темпе медленного бега. 
4. Ведени?е мяча? в темпе медленного бега? по ма?лому кругу, обводя 
стойк?и или стоящи?х игроков. 
5. Ведени?е мяча? по восьмерк?е внутренней ча?стью подъема. 
Ведени?е мяча? бедром. Да?нный способ ведени?я и?спользуется для 
обра?ботки мячей, летящи?х на средней высоте, а та?кже во время быстрого 
бега, чтобы не тра?тить время на опуск?ание мяча? вниз. Коротк?ими 
дви?жениями вверх, в необходи?мом на?правлении мяч подби?вается ча?стью 
бедра? (находящейся бли?же к колену). 
Кроме того, для ведени?я прыга?ющих мячей при?меняют уда?ры бедром 
и средней ча?стью подъема. Используя да?нные приемы, можно продви?гаться 
с держа?нием мяча? в воздухе. 
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Применяя ведени?е мяча? головой, можно перемеща?ться в ра?зличных 
на?правлениях и удержи?вать мяч в воздухе с помощью последова?тельных 
ударов. Уда?ры наносятся, в основном, средней ча?стью лба. Техни?ка 
выполнени?я да?нного при?ема не отли?чается от техни?ки уда?ров по мячу 
головой. Футболи?ст подби?вает мяч невысок?о вперед-вверх с та?ким расчетом, 
чтобы успеть перемести?ться и, догна?в летящи?й мяч, на?нести следующи?й 
уда?р головой. 
А.И. За?варов [11] считает, что в методи?ке совершенствова?ния техни?ки 
вла?дения мячом футболи?ст многок?ратно повторяет зна?комые ему 
техни?ческие приемы. Выполнени?е к?аждого техни?ческого при?ема 
футболи?стом за?висит от его а?натомических и други?х особенностей. Голое 
к?опирование и ста?ндартизация не при?водят к пра?вильному освоени?ю 
техни?ческого приема. Полна?я переделк?а сложи?вшегося на?выка и?меет место 
ли?шь в и?сключительных случаях. 
По мнению, Кура?мшина Ю.Ф., и?сходя из специ?фических 
за?кономерностей обучени?я техни?ке движений, а та?кже ра?звития тех или 
и?ных фи?зических способностей форми?рования черт ли?чности спортсменов, 
при построени?и за?нятия выделяют три ча?сти подготовительную, основную и 
за?ключительную [13]. Та?кже Кура?мшин Ю.Ф. отмечал, что делени?е 
трени?ровочных за?нятий на ча?сти и?меет ва?жное педа?гогическое значение. 
При их проведени?и тренер должен соблюда?ть следующи?е правила: на?чинать 
за?нятие на?до с ра?зминки (подготови?тельная часть), за?тем проводи?ть гла?вную 
ра?боту (основна?я часть), в этой ча?сти к?ривая на?грузки может быть 
ра?зличной в за?висимости от возраста, к?валификации спортсменов, ви?да 
упра?жнений и т.д. За?вершающая ча?сть за?нятий (за?ключительная часть) 
ха?рактеризуется сни?жением на?грузки [13]. Если? не соблюда?ть эти правила, 
то за?нятие может при?вести к бессмысленной тра?те времени, а та?кже на?нести 
вред здоровью юных спортсменов. 
Как пи?сал В.П. Губа, футболисты, выступа?ющие в роли? за?щитников и 
нападающих, совершенствуют следующи?е при?емы вла?дения мячом: 
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- прямые и реза?ные уда?ры по мячу серединой, внешней и внутренней 
стороной подъема, внутренней и внешней стороной стопы, носк?ом и пяткой, 
лбом, за?тылком и бок?овой ча?стью головы; 
- оста?новку мяча? подошвой, серединой, внутренней и внешней 
стороной стопы, бедром, грудью, головой; 
- ведени?е мяча? носком, внешней и внутренней ча?стью подъема; 
- обма?нные движения. 
Для совершенствова?ния всех эти?х при?емов и?спользуют ра?знообразные 
способы [6]. В соответстви?и с поста?вленной целью и?сследования подробно 
ра?ссмотрим техни?ку ведени?я мяча? и обма?нные дви?жения (финты). 
Перед трени?ровкой в ведени?и мяча? ста?вят за?дачу доби?ться сли?тности 
движений. Это дости?гают трени?ровкой в ведени?и мяча? ра?зличными 
приемами, с ра?зличной скоростью, без препятстви?й и с препятствиями. При 
этом мяч ведут в ра?зличных на?правлениях (по прямой, по виражам, змейкой). 
На пути? футболи?ста ста?вят ра?зличные препятстви?я в ви?де стоек, 
подвешенных мешков, барьеров. Футболи?сту прегра?ждает путь партнер. 
Ведени?е мяча? осуществляют при?ближенно к услови?ям состязания, для 
чего в большом объеме да?ют всевозможные и?гры и и?гровые упражнения. 
Футболи?ст стреми?тся на?учиться вести? мяч с ма?ксимальной скоростью, 
к?оторая за?висит от техни?ки вла?дения мячом и от ск?орости бега? футболистов. 
Эти 2 услови?я обязательны.  
Абсолютную ск?орость бега? у футболи?стов ра?звивают специ?альными 
методами, а техни?ку ведени?я мяча? совершенствуют при помощи? 
специ?альных упра?жнений [6]. От футболи?ста требуется выполнять фи?нты 
на?столько правдоподобно, чтобы им верили. Для этого необходи?мо в 
совершенстве вла?деть дви?жениями тела? и умени?ем ск?рывать свои? и?стинные 




Для трени?ровки фи?нтов при?меняют специ?альные упражнения. В 
большей мере трени?ровка фи?нтов протек?ает в процессе игр и и?гровых 
упражнений, то есть в естественных услови?ях [12]. 
В си?лу особенности? да?нного техни?ческого при?ема ха?рактер 
выполнени?я фи?нтов строго индивидуален. Обычно трени?ровку фи?нтов 



























ГЛАВА 2. МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
2.1. Методы исследования 
 
Для решени?я поста?вленных за?дач мы и?спользовали на?иболее 
ра?спространенные методы исследования: 
1. а?нализ научно-методи?ческой литературы; 
2. к?онтрольное тестирование; 
3. педа?гогический эксперимент; 
4. математико-ста?тистическая обра?ботка данных. 
1. Ана?лиз научно-методи?ческой литературы. 
Гла?вным услови?ем в и?сследовательской ра?боте счи?тается осмыслени?е 
и обобщени?е научно-методи?ческой литературы, поэтому во время 
подготовк?и выпуск?ной к?валификационной ра?боты на?ми был прои?зведен 
а?нализ доступной литературы.Изучени?е научно-методи?ческой ли?тературы 
помогло уточни?ть тему исследования, собра?ть и?нформацию о предмете и 
объек?те исследования, сформули?ровать ра?бочую ги?потезу и спла?нировать 
за?дачи исследования. А та?кже была? проа?нализирована учебна?я литература, в 
к?оторой и?зложены рек?омендации по научно-методи?ческим основа?м 
построени?я процесса? техни?ческой подготовк?и юных футболистов. 
Контрольное тестирование. 
Для к?онтроля фи?зического воспи?тания и техни?ческой подготовк?и 
футболи?стов ва?жным элементом является тестирование. Тести?рование – 
научно-пра?ктическая процедура? измерения, проводи?мая с целью 
определени?я его состояния, уровень физической, технико-та?ктической 
подготовленности? за?нимающегося с помощью теста. Тест – это и?змерение 
или испытание, проводи?мое для определени?я и оценк?и уровня фи?зического 
состояни?я и други?х к?ачеств занимающихся.  
Степень совпа?дения результа?тов тести?рования при повторном его   
проведени?и на одни?х и тех же объек?тах и в оди?наковых услови?ях на?зывается 
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на?дежностью теста. Возможность полностью воспрои?звести результа?ты 
теста? при его повторени?и через какое-то время и в оди?наковых услови?ях 
на?зывается ста?бильностью теста. Степень точности, с к?оторой и?змеряется 
объек?т (или сторона, свойства, к?ачество его), будет ха?рактеризовать 
и?нформативность теста [13]. 
В и?гровых ви?дах спорта? вели?чина на?грузки и успех в соревнова?ниях 
за?висит от фа?ктора к?оординационной сложности? в большей степени, чем в  
ци?клических ви?дах спорта? [4]. В соответстви?и с поста?вленными на?ми целью 
и за?дачами и?сследования и?спользовались тесты на оцени?вание уровня 
двигательно-к?оординационных к?ачеств футболистов. Для подбора? тестов мы 
рук?оводствовались предложенной В.И. Лях методи?чкой по ди?агностике 
к?оординационных способностей спортсменов [17]. Перечень и?збранных 
тестов при?веден ниже. 
1. Ведение, обводк?а стоек, уда?р по ворота?м (с). 
На 11-метровой отметк?е и да?лее с и?нтервалом в 3 м (по на?правлению к 
центру поля) уста?навливаются три стойки. Уча?стник любой ногой ведет мяч 
от угла? штра?фной площади, обводи?т змейк?ой стойк?и (при?чем при обводк?е 
стойк?и с пра?вой стороны мяч на?ходится под к?онтролем пра?вой ноги, а с 
левой стороны — под к?онтролем левой ноги) и пра?вой ногой посыла?ет мяч в 
ворота? (по воздуху, без вратаря). То же с другого угла, но уда?р по ворота?м 
левой ногой. Время двух упра?жнений суммируется. Да?ется по две попытки, 
лучши?е результа?ты с пра?вой и левой стороны усредняются. 
2. Уда?р на точность (кол-во раз). 
С ли?нии штра?фной площа?ди в ворота, ра?зделенные на три ча?сти 
проби?ваются по пять уда?ров пра?вой и левой ногой. Мяч должен пересечь 
ли?нию ворот по воздуху. За попа?дание в к?райние зоны (2 м) на?числяется 3 
очка, в среднюю — 2 очка, в шта?нгу — 1 очко. Сумми?руется обща?я сумма? 
очк?ов к?аждой ногой. 
3. Жонгли?рование (с). 
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Жонгли?рование мяча? ногами, головой в любой последова?тельности — 
45 сек. без потери? мяча. Фи?ксируется время до первой потери? мяча. 
4. Ведени?е мяча? 30 м. (с). 
С высок?ого старта; дела?ть не менее трех к?асаний мяча, последнее на 
отрезк?е от 20 до 30 м. Две попытки. 
5. Уда?ры на да?льность по неподви?жному мячу ( м). 
Игрок?и выполняют переда?чи друг другу на ра?сстоянии 25 м. оста?новка 
мяча? подошвой. Тест выполняется на точность переда?ч (не менее 5 
передач).Оценка: «отлично» – 5 очков, «хорошо» – 4, «удовлетворительно» – 
3, «достаточно» – 2, «плохо» – менее 2 очков. Оценк?и суммируются. 
6. Комплек?сное упра?жнение ( с). 
Выполняется на отрезк?е в 30 м. Подброси?ть мяч над головой не ни?же 
2м; уда?ром головы посла?ть его вперед, при?нять любым способом; обвести? 4 
стойк?и и финишировать, оста?новив мяч ногой за ли?нией финиша. 
Сек?ундомер вк?лючается по к?асанию мяча? головой и оста?навливается в 
момент прек?ращения дви?жения мяча? за ли?нией финиша. 
7. Тест «Челночный бег 5 раз по 10 метров» (с). 
 Для оценк?и быстроты дви?жений и ловкости, связа?нных с и?зменением 
на?правления дви?жения и чередова?ния уск?орения и торможения. 
2. Педа?гогический эксперимент. 
Педа?гогический эк?сперимент в спорти?вных и?сследованиях проводи?тся 
для того, чтобы выяви?ть эффек?тивность тех или и?ных методов, приемов, 
форм воспитания, обучени?я и тренировки, проверять ценность средств и 
материалов, служа?щих педа?гогическим за?дачам [28]. 
В экспериментах, в к?оторых и?сследуются учебно-воспи?тательный или 
трени?ровочный процессы, как правило, созда?ются эк?спериментальные и 
к?онтрольные группы. В первых из них обеспечи?ваются специальные, 
созда?нные и?сследователем условия, вторые за?нимаются в обычных, 
общепринятых, тра?диционных условиях. Ра?зница в результатах, полученных 
в к?онце эксперимента, сви?детельствует о степени? решени?я проблемы [13]. 
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Для решени?я поста?вленных на?ми за?дач и?сследования был проведен 
педа?гогический эксперимент, цель к?оторого за?ключается в выявлени?и 
эффек?тивности предложенной методики, к?оторая за?ключается в 
совершенствова?нии техни?ческих при?емов вла?дения мячом юными? 
футболистами. 
3. Математическо-ста?тистическая обра?ботка данных. 
С целью обра?ботки на?учных ма?териалов ши?роко и?спользуются методы 
ма?тематической статистики. За?кономерности в обла?сти спорта? 
обна?руживаются не в к?аждом отдельном случае, а ли?шь как обща?я 
устойчи?вая тенденция, выявляюща?я в ма?ссе случа?ев [28]. 
Выполнени?е элемента?рных ста?тистических процедур (вычи?сление 
средни?х величин, ста?ндартных отк?лонений от них, вероятных ошибок, 
к?оэффициентов ва?риации и т.д.) входи?т в обяза?тельную обра?ботку 
к?оличественных да?нных [28]. 
Изуча?я эффек?тивность предложенной на?ми методи?ки 
совершенствова?ния техни?ческой подготовленности? юных футболистов, мы 
проследим, как улучша?ются ли?чностные пок?азатели двигательно-
к?оординационной способности? спортсменов. Результа?ты к?онтрольного 
тести?рования были? обра?ботаны метода?ми ма?тематической обра?ботки 
да?нных с и?спользованием програ?ммы MicrosoftExcel при помощи? 
на?хождения ра?зницы и процентного соотношени?я полученных да?нных до и 
после внедрени?я предложенной методи?ки совершенствова?ния техни?ческой 
подготовленности. 
Для ха?рактеристики и?зучаемых при?знаков вычи?слялось среднее 
а?рифметическое зна?чение результа?тов и?змерений – Х. 
1. Вычи?сляется средняя а?рифметическая вели?чина X  для к?аждой 












где Xi  -зна?чение отдельного измерения; 
n- общее чи?сло и?змерений в группе. 
2. В обеи?х группа?х вычи?слялось ста?ндартное отк?лонение () 














3. Для определени?я полученной средней а?рифметической вели?чины 
по отношени?ю к генера?льной совок?упности вычи?слялась средняя оши?бка 






4. Для определени?я эффек?тивности эк?спериментальной методи?ки 
уста?навливалась достоверность ра?зличий вели?чины и?зучаемых при?знаков до 








По та?блице Стьюдента? определи?ть достоверность различий. Для этого 
полученное зна?чение (t) сра?внивается с гра?ничным при 5%-ном уровне 
зна?чений (t0,05) при чи?сле степеней свободы f=nэ + nк –2. Если? окажется, что 
полученное в эк?сперименте t больше гра?ничного зна?чения (t0,05), то ра?зличия 
между средни?м а?рифметическим двух групп счи?таются достоверными  при 
50%  уровне значимости, и наоборот, в случае, к?огда полученное t меньше 
гра?ничного зна?чения (t0,05), считается, что ра?зличия недостоверны и ра?зница 
в среднеа?рифметических пок?азателях групп и?меет случа?йный ха?рактер [8]. 
 
2.2. Орга?низация исследования 
 
Исследова?ние было орга?низовано в неск?олько этапов. Ха?рактеристика 













I. Январь-ма?рт  
2018 
Сбор предва?рительной и?нформации 
о состояни?и вопроса? в ли?тературе и 
на практике 
Ана?лиз и обобщени?е да?нных 
ли?тературы и док?ументальных 
материалов. 
 
II. Апрель-Май 2018 Ра?зработка струк?туры I гла?вы и 
на?писание текста 
 Ана?лиз и обобщени?е да?нных 







 На?писание II главы. 
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V. Март-а?прель 2019 Ана?лиз результа?тов педа?гогического 
эксперимента. 
I.Ана?лиз и обобщени?е да?нных 





VI. Март-а?прель 2019 На?писание тек?ста III гла?вы 
ди?пломной работы. 
 Ра?зработка выводов и методи?ческих 
рекомендаций. 
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ли?тературы и док?ументальных 
материалов. 
 
VII. Май 2019 Оформлени?е ра?боты и 

















Глава 3. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДИКИ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНИКИ ВЛАДЕНИЯ МЯЧОМ В 
ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЙ ФУТБОЛОМ В УСЛОВИЯХ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 
3.1. Характеристика экспериментальной методики 
Анализ научно-методической литературы позволяет сделать вывод о 
том, что такие технические действия, как: ведение мяча (дриблинг), 
остановка мяча, отбор мяча, обманные движения (финты) – носят 
двигательно-координационный характер. С учетом изученной литературы по 
особенностям технической подготовки в футболе детей 12-14 лет мы 
разработали методику совершенствования технических приемов владения 
мячом. Данная методика включает в себя специальный комплекс упражнений 
направленный на развитие физических качеств с акцентом на быстроту, 
ловкость и координационные способности у детей 12-14 лет в процессе 
занятий футболистом в условиях дополнительного образования. 
В ходе проведения эксперимента было сформировано две группы по 14 
футболистов 12-14 лет – экспериментальная и контрольная. Эксперимент 
проводился на базе МБУДО ДЮСШ №6 г. Белгорода (на футбольном поле 
МБОУ СОШ №49) с сентября 2018г. по март 2019г. 
Занятия с футболистами обеих групп проходили 3 раза в неделю в 
спортивном зале с применением необходимого инвентаря, их 
продолжительность составляет 75 минут. Отличительной чертой в 
тренировочных занятиях является изменение комплекса упражнений 
специально подобранных для совершенствования техническими приемами 
владения мяча. 
Тренировки с обучающимися в экспериментальной группе 
проводились по плану тренировочного занятия пример, которого 
представлен в (см. приложение 1). С футболистами контрольной группой 
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тренировочные занятия проводились по плану, представленному  
приложение 2). 
Мы проводили тренировочные занятия, выделяя три части 
подготовительную, основную и заключительную. При построении занятий 
нами соблюдались следующие правила: начинать занятие надо с разминки 
(подготовительная часть), затем проводить главную работу (основная часть), 
в этой части юным футболистам предлагался комплекс упражнений 
направленный на совершенствование техники владения мячом. Завершающая 
часть занятий (заключительная часть) характеризуется снижением нагрузки. 
С учетом особенностей построения занятий нами предлагаются блоки 
комплекса упражнений для подготовительной и основной частей, чтобы 
разнообразить тренировочные занятия, каждый отдельный блок 
соответствует дню недели (блок 1 – понедельник, блок 2 – среда, блок 3 – 
пятница). Для составления комплексов упражнений мы руководствовались 
рекомендациями С.Н. Андреева [1]. 
Блок 1.  
I. Подготовительная часть – упражнения на развитие двигательно-
координационных способностей без мяча: 
1. Упражнение на координационной лесенке. 
2. Упражнение «махи ногой через барьеры». 
3. Упражнение «бег между стойками». 
II. Основная часть – упражнения с мячом (с учетом двигательно-
координационных способностей): 
1. Занимающиеся упражняются в ведении мяча по кругу диаметром 
1-2 м: по ходу часовой стрелки - внешней частью подъема правой ноги или 
внутренней частью подъема левой ноги. Ведение мяча против хода часовой 
стрелки осуществляется наоборот: внешней частью подъема левой ноги или 
внутренней частью подъема правой ноги. Варианты: а) ведение выполняется 
по размеченной на площадке волнообразной линии, б) то же, но по ходу 
движения игроки обводят несколько кругов диаметром 1-1,5 м. 
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2. Игроки выполняют передачи друг другу на расстоянии 8-10 м. 
остановка мяча подошвой, предварительно сделав движение навстречу мячу. 
Передача мяча внешней и внутренней стороной стопы от стенки, варианты: в 
парах, в тройках, с дальнейшим ударам по воротам. 
3. Занимающиеся упражняются в парах. Один из них занимает 
позицию на пути партнера, ведущего мяч. Когда атакующий игрок 
приблизится к первому, тот выставляет ногу навстречу мячу, выполняя отбор 
накладыванием стопы. Вариант: отбирающий игрок выставляет вперед ногу 
тогда, когда его партнер касается мяча внутренней частью подъема. 
4. Комплексное упражнение, сочетающее технические приемы – 
передача мяча и прием (остановка) мяча. Игроки с мячами напротив друг 
друга на расстоянии 1,5-2 м одновременно катят мячи друг другу подошвой 
правой ноги, прием левой ногой. Затем меняют положение: катят подошвой 
левой ноги, прием правой ногой. Далее усложняем упражнение: то же, но с 
подскоком на месте, увеличивая темп. 
5. Игрок при сближении с соперником опирается на одну ногу, 
перенеся на нее вес тела. Одновременно внутренней частью подъема другой 
ноги он быстро «убирает» мяч от соперника в сторону опорной ноги, а затем 
легко уходит от него. 
Блок 2. 
I. Подготовительная часть – упражнения на развитие двигательно-
координационных способностей без мяча: 
1. Упражнение «пробежка через кольца». 
2. Упражнение «бег через барьеры» выполняется сначала лицом 
вперед, потом правым и левым боком. 
II. Основная часть – упражнения с мячом (с учетом двигательно-
координационных способностей): 
1. Ведение мяча по прямой (вариант: с препятствиями) с 
увеличением темпа: стороной подъема стопы (правой, левой ногой); 
подошвой (правой, левой ногой); попеременно касаясь внутренней и 
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внешней стороной стопы (правой, левой ногой); попеременно касаясь 
внутренней стороной стопы обеих ног. 
2. Игроки выполняют ведение мяча в пределах площадки, задача: 
выбить своим мячом мяч из ног соперника, тем временем не дать сопернику 
выполнить то же самое. 
3. Игроки выполняют передачу друг другу: прием подошвой и 
обратный пас одной и той же ногой; прием подошвой и обратный пас 
разноименными ногами; прием мяча внешней стороной стопы с уходом. 
4. Занимающиеся упражняются в парах. Партнеры встают в 7-8 м 
друг против друга. Один ведет мяч на партнера, который также сближается с 
атакующим, и в последний момент выполняет отбор мяча накладыванием 
стопы. Вариант: то же, но атакующий игрок при сближении с партнером 
имитирует удар по мячу. 
5. Комплексное упражнение, сочетающее технические приемы – 
передача мяча и прием (остановка) мяча. Игроки с мячами напротив друг 
друга на расстоянии 1,5-2 м одновременно катят мячи друг другу подошвой 
правой ноги, прием левой ногой, перекат под правую ногу и передача правой 
ногой. Затем меняют положение: катят подошвой левой ноги, прием правой 
ногой, перекат под левую ногу и передача левой ногой. Далее усложняем 
упражнение: то же, но с подскоком на месте, увеличивая темп. 
6. Игрок ведет мяч на стоящего на его пути соперника. 
Сблизившись с ним, он ставит опорную ногу впереди – сбоку от мяча и 
делает вид, что стремится нанести удар по мячу другой ногой. Сам же, 
вместо удара, проносит бьющую ногу вперед, развернув стопу внутрь, а 
туловище наклоняет в сторону от мяча. Откатив мяч назад внутренней 
стороной стопы, атакующий игрок разворачивается на 180° и уходит от 
соперника. 
Блок 3. 
I. Подготовительная часть – упражнения на развитие двигательно-
координационных способностей без мяча: 
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1. Упражнение «прыжки через барьеры» выполняется: сначала на 
одной ноге (лицом вперед, правым, левым боком), потом на двух ногах 
(лицом вперед, правым, левым боком). 
2. Эстафеты. 
II. Основная часть – упражнения с мячом (с учетом двигательно-
координационных способностей): 
1. Занимающиеся выполняют ведение мяча с ускорением на 
расстояние 7-8 м  обводят стойку 360º внешней стороной стопы правой ноги, 
обратно возвращаются ведя мяч внешней стороной стопы левой ноги. 
2. Двое игроков с мячами в руках поочередно катят мячи в ноги 
третьему игроку с разных сторон. Третий игрок возвращает им мячи ногами 
(внутренней частью стопы) перескакивая с ноги на ногу (прыжками). 
3. Игроки жонглируют мячом серединой подъема. Подбив мяч 
вверх, они принимают его серединой подъема. 
4. Занимающиеся упражняются в парах. Партнеры встают в 7-8 м 
друг от друга. Один ведет мяч, другой, сближаясь с ним, выбивает мяч у него 
из-под ноги в тот момент, когда атакующий игрок чуть отпустит его от себя. 
Сначала атакующий умышленно при сближении с партнером отпускает мяч 
от себя. 
5. Комплексное упражнение, сочетающее технические приемы – 
передача мяча и прием (остановка) мяча. Игроки с мячами напротив друг 
друга на расстоянии 1,5-2 м одновременно катят мячи друг другу внутренней 
стороной стопы правой ноги, прием внутренней стороной стопы левой ногой, 
перекат под правую ногу и передача внутренней стороной стопы правой 
ногой. Затем меняют положение: катят внутренней стороной стопы левой 
ноги, прием внутренней стороной стопы правой ногой, перекат под левую 
ногу и передача внутренней стороной стопы левой ногой. Далее усложняем 
упражнение: то же, но с подскоком на месте, увеличивая темп. 
6. Игрок, владеющий мячом, сближается с соперником, он 
выполняет замах бьющей ногой, демонстрируя намерение пробить по цели 
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или выполнить передачу. Участвующий в единоборстве соперник вынужден 
отреагировать на это действие и перекрыть зону предполагаемого движения 
мяча. В этот момент игрок с мячом рывком обходит соперника. В 
зависимости от игровой ситуации игрок, владеющий мячом, может избрать 
несколько направлений ухода: вперед, вправо или влево. 
 
3.2. Анализ эффективности экспериментальной методики 
В начале проведения педагогического эксперимента и применения 
экспериментальной методики было проведено тестирование с целью 
выявления исходных показателей оценивания техники владения мячом 
футболистами 12-14 лет. Полученные данные отражены в таблице 3.1. 
Таблица 3.1 
Результаты предварительного тестирования футболистов 12-14 лет 
















стоек, удар по 
воротам (с) 




Удар по воротам на 
точность (кол-во 
раз) 





мячом (кол-во раз) 




Ведение мяча 30 м, 
с 




Удары на дальность 
по неподвижному 
мячу, м 
20,2±2,6 20,9±2,8 0,8 >0,05 
Комплексное 
упражнение, с 
11,1±0,5 10,9±0,3 1,1 >0,05 




Результаты, представленные в таблице 3.1, свидетельствуют о том, что 
до начала эксперимента не обнаружено достоверных различий не по одному 
из показателей предварительного тестирования. Это соответствует 
требованиям, предъявляемым к организации формирующего эксперимента, и 
свидетельствует о том, что группы были однородны. 
Эффективность разработанной методики до и после эксперимента в 
обеих группах определялась по динамике среднего прироста двигательно-
координационных способностей и технической подготовленности. Для 
определения уровня развития двигательно-координационных способностей 
использовались тестовые упражнения, описанные в главе 2. Результаты 
выполнения контрольных тестов представлены в таблицах 3.2 и 3.3. 
Математико-статистическая обработка результатов в контрольных 
упражнениях представленные в таблице свидетельствуют о том, что 
внутригрупповые данные экспериментальной группы статистически 
достоверны в показателях: ведение мяча, удары ногами на точность, 
комплексное упражнение, челночный бег. 
Таблица 3.2 
Сравнительные внутригрупповые результаты тестирования в 
экспериментальной и контрольной группах 
Контрольное 
упражнение 
Этап Экспериментальная, n=14 Контрольная, n=14 
Хm t P Хm t P 
1.Ведение, 
обводка стоек, 
удар по воротам, с 













После  11,10,9 8,20,8 




После  16,43,5 14,31,1 
4.Ведение мяча 30 
м, с 
До  6,90,4 
2,6 <0,05 
6,70,5 







До  20,22,6 
3,1 >0,05 
20,92,8 
1,5 >0,05 После  25,32,9 22,43,5 
6. Комплексное 
упражнение, с 




После  9,30,5 10,50,3 
7. Челночный бег, 
с 




После  15,1±0,6 16,0±0,3 
 
Как видно из таблицы 3.1 у футболистов экспериментальной группы 
более высокий прирост отмечен почти во всех тестовых заданиях. 
Достоверный результат отмечен и в показателях быстроты передвижения. 
Это свидетельствует о том, что тренировочный процесс по 
экспериментальной методике совершенствования технической 
подготовленности выполнялся систематично. В контрольной группе в 
среднем прирост показателей немного улучшился, но не значительно, так 
среди всех контрольных упражнений достоверный прирост в показателях 
двигательно-координационных способностей (P>0,05) не наблюдался. 
В целом следует отметить, что на протяжении 7 месяцев с момента 
внедрения экспериментальной методики в экспериментальной группе у всех 
футболистов повысилась качество остановки и обработки мяча, точность 
выполнения коротких и средних передач, эффективность ударов ногами и 
дриблинг. 
В предложенной экспериментальной методике мы сделали акцент на 
такие технические приемы, как ведение мяча, прием и передача мяча, финт и 
жонглирование. Результаты сравнения межгрупповых данных полученных в 
ходе исследования, так же свидетельствуют о достоверном приросте 







Результаты итогового тестирования футболистов 12-14 лет 


















стоек, удар по 
воротам (с) 




Удар по воротам 
на точность (кол-
во раз) 





мячом (кол-во раз) 




Ведение мяча 30 м, 
с 








25,3±2,9 22,4±3,5 11,4 3,3 <0,05 
Комплексное 
упражнение, с 
9,3±0,5 10,5±0,3 11,4 3,2 <0,05 
Челночный бег, с 15,1±0,6 16,0±0,3 5,6 2,5 <0,05 
 
Как  мы видим в начале эксперимента средние значения практически 
одинаковы у обеих групп. Но по всем показателям итоговые результаты 
более значительно, это и отразилось на достоверности различий и на 
приросте значений в целом. Показатель «жонглирование» у 
экспериментальной группы выше на 12,8%, чем у контрольной, что 
свидетельствует о умении более четко владеть мячом. По показателям 
ведение мяча на расстоянии 30 м и челночный бег в экспериментальной 
группе значения лучше на 7,8% и 5,6% соответственно.  
В экспериментальной группе точность владения мячом,  по окончании 
эксперимента лучше на  26,1 %. После занятий по предложенной нами 
методике юные футболисты на 7,8 % точнее владеют мячом при ведении, и 
на 12,8% при жонглировании. 
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По показателю «челночный бег 5×10 метров» можно увидеть, как 
изменилась быстрота движений юных футболистов благодаря 
экспериментальной методики. В экспериментальной на 5,6 % показатели  
лучше чем в контрольной. 
Следует так же отметить, что прирост в экспериментальной группе за 
счет использования в тренировочном процессе 20% времени на выполнение 
двигательно-координационных упражнений. А именно упражнений с 
координационной лесенкой, кольцами, фишками, стойками. Тем временем в 
контрольной группе это время отводилось на общую физическую 
























В результате исследования наша гипотеза нашла подтверждение, что 
совершенствование технических приемов владения мячом в футболе более 
эффективно при соблюдении в тренировочном процессе комплексов 
упражнений, учитывающих двигательно-координационные нагрузки. 
На основании проведенного исследования были сделаны следующие 
выводы: 
1. Проанализировав научно-методическую литературу, следует 
отметить, что технически подготовленный футболист способен обыграть 
нескольких соперников, создать острый момент у ворот и при необходимости 
придержать мяч. В связи с такими высокими требованиями особенность 
техники владения мячом заключается в умении эффективно владеть мячом. 
2. В соответствии с поставленной целью исследования нами была 
разработана методика совершенствования технической подготовленности. 
Данная методика включает в себя комплекс упражнений с учетом развития 
двигательно-координационных качеств юных футболистов. Развитие 
двигательно-координационных качеств позволяют более точно выполнять 
такие технические действия, как: ведение мяча (дриблинг), обработка мяча, 
отбор мяча, обманные движения (финты). 
3. Для выявления эффективности экспериментальной методики 
нами были оценены двигательно-координационные качества футболистов, а 
именно быстрота, ловкость и координационные способности. После 
внедрения методики совершенствования техническими приемами юные 
футболисты стали точнее выполнять передачи на короткие и средние 
расстояния, повысилось качество остановки мяча, а также эффективность 
ударов ногами и дриблинг. Также можно сделать вывод о том, что 20% 
времени отведенного на общую физическую подготовку в тренировочном 
процессе, целесообразнее использовать на развитие двигательно-
координационных способностей, так как именно благодаря им футболисты 
успешнее совершенствуют технические приемы владения мячом. 
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План тренировочного занятия футболистов экспериментальной группы 
в системе дополнительного образования 




часть – 15 минут 
 
1. Построение, объявление задач. 
2. Подвижные игры с мячом 
3. Комплекс ОРУ. 









Основная часть – 
50 минут 
1. Упражнение на ведение мяча обводка стоек, 
фишек. 
2. Ускорение с мячом (задача: убежать от 
партнера). 
3. Короткие передачи мяча с различной его 
обработкой (внутренней, внешней стороной стопы, 
подъемом, подошвой). 
4. Упражнения на совершенствование обманных 
движений (финты, обработка мяча с уходом от 
соперника) 
5. Упражнения на отбор мяча и 
жонглирование мячом. 
6. Дриблинг  (между фишек, с сопротивлением) с 
последующим ударом по воротам. 
7. Удары по воротам в движении. 
8. Игра в футбол. 
1. Касание 












часть – 10 минут 
1. Челночный бег. 
2. Комплекс упражнений ОФП (пресс, 
отжимание, приседания). 
3. Стрейчинг. 














План тренировочного занятия футболистов контрольной группы в 
системе дополнительного образования 




часть – 15 минут 
 
1. Построение, объявление задач. 
2. Подвижные игры с мячом 
3. Комплекс ОРУ. 
4. Беговые упражнения по прямой с 
высоким подниманием бедра, «захлест». 
Выполняют точно с 
увеличением темпа 
скорости 
Основная часть – 
50 минут 
1. Упражнение на ведение мяча (с ускорением и 
без). 
2. Упражнения на передачу мяча на 
длинные расстояния (левой, правой 
ногами). 
3. Упражнения на передачу мяча на 
короткие расстояния (левой, правой 
ногами). 
4. Игра 3×3 и 5×5 на ограниченном участке 
поля (с воротами и без) 
5. Квадраты 4×1, 4×2, 5×2 с ограничением 
касаний и без. 
6. Упражнения с мячом (удары по воротам: с 
места, по катящемуся мячу, с паса). 
7. Игра в футбол. 
1. Касание 















часть – 10 минут 
1. Гладкий бег. 
2. Комплекс упражнений ОФП (пресс, 
отжимание, приседания). 
3. Стретчинг. 
4. Упражнения для восстановления 
дыхания и расслабления. 
5. Построение. 
 
  
 
 
 
 
 
